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Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendapatkan data kecepatan 
motor setiap ketebalan benda kerja pada mesin cutting dan Mendapatkan data 
maksimal ukuran benda kerja yang dapat terpotong, Dalam penelitian ini akan 
dihitung kecepatan yang digunakan setiap ketebalan benda kerja pada setiap 
gerakan dan jarak pemotongannya.  
Untuk mengetahui spesifikasi kecepatan dan ukuran ketebalan dapat 
terpotong maka pengukuran diambil dari ukuran ketebalan benda kerja plat  
dengan jarak pemotongan 7cm. Pada setiap gerakan sumbu saat motor bergerak 
dengan kondisi tertentu.  
Setelah melakukan pengujian di dapatkan hasil nilai ukur  dan direkap 
dalam sebuah tabel pengukuran kecepatan motor terhadap ketebalan plat dengan  
potong 7cm dengan ukuran benda kerja berbeda – beda pada delay 
1,10,20,30,40,50 diketahui bahwa untuk proses pemotongan pada kecepatan 1 
dapat memotong hingga ketebalan plat 5mm dengan waktu pemotongan 6,48 
menit,sementara untuk kecepatan 10 dapat memotong hingga ketebalan 5mm 
dengan waktu pemotongan 8,45 menit ,dengan kecepatan 20 dapat memotong plat 
dengan ketebalan 5mm dengan waktu pemotongan 9,05 menit,untuk kecepatan 30 
dapat memotong plat dengan ketebalan 5mm dengan waktu pemotongan 10,30 
menit, dengan kecepatan 40 dapat memotong plat dengan ketebalan 5mm dengan 
waktu pemotongan 8,50 menit, untik kecepatan 50 dapat memotong plat dengan 
ketebalan 5mm dengan waktu pemotongan 7,05 menit.  
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